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А   а і . ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɫ-
ɬɚɜɤɢ  ɜɚɧɬɚɠɿɜ.  ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɛɚɡɨɜɢɯ  ɬɚ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɯɟɦɭ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɬɚɪɧɨ-ɲɬɭɱɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ 
ɭ ɦɿɠɦɿɫɶɤɨɦɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
 
Кл   ві  л ва: ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɬɚɪɧɨ-ɲɬɭɱɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿ, ɦɿɠɦɿɫɶɤɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ. 
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А    а и .  ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɚɧɚɥɢɡɚ  ɩɨɞɯɨɞɨɜ  ɤ  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɝɪɭɡɨɜ. ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  ɨɩɟɪɚɰɢɣ.  Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ  ɫɯɟɦɚ  ɞɨɫɬɚɜɤɢ  ɬɚɪɧɨ-ɲɬɭɱɧɵɯ 
ɝɪɭɡɨɜ  ɜ  ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɨɦ  ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ  ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ  ɤɚɤ  ɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
 
Кл  евые  л ва: ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɬɚɪɧɨ-ɲɬɭɱɧɵɣ ɝɪɭɡ, ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɵɟ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. 
 
FEATURES OF FORMATION OF PACKAGED CARGO DELIVERY FLOWSHEET 
IN THE INTERCITY BY MOTOR TRANSPORT 
 
Ye. Nagornyi, Professor, Doctor of Technical Sciences, V. Naumov, Associate Professor, 
Doctor of Technical Sciences, O. Shulika, assistant lecturer, KhNAHU 
 
Abstract. The analysis of approaches to formalize the cargo delivery process has been resulted. The 
definitions of basic and complex handling operations have been formulated. The flowsheet of 
packaged cargo delivery by motor transport has been defined as a set of basic and additional 
handling operations. 
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